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  چکیده
     به بیمارستانی اشاره دارد که محیط را بخشی از فرایندهای کیفیت خدماتش دیده و  "بیمارستان سبز "زمینه و هدف :
بکار بستن رویکردهایی موثر در هریک از ابعادش از جمله مدیریت، آب، انرژی، ساختمان، پسماند، دارو و خرید به  با
بیمارستان های استان همدان بر اساس  طالعه ارزیابینرساند. هدف این م دنبال آن است که به خود و دیگران آسیبی
 .باشدمی 94بیمارستان سبز در سال  معیارهای
بیمارستان دولتی و خصوصی استان  18تحلیلی و از نوع کاربردی است که در  -ای توصیفیاین پژوهش، مطالعه روش:
توسط مرکز علوم زیست محیطی آگسبورگ همدان انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها شامل چک لیستی است که 
از آمارهای توصیفی و تحلیلی شامل میانگین، انحراف معیار، کند. میابداع شده و ده بعد بیمارستان سبز را ارزیابی  8آلمان
 .مستقل وآنالیز واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد t آزمون
غیر آموزشی) استان همدان به جز بیمارستان های نظامی و خیریه  18ی و آموزش 6بیمارستان ( 18در مجموع يافته ها:
بودکه درآن جامعه مورد مطالعه موفق  6496مطالعه شدند.کل امتیاز قابل کسب ابعاد بیمارستان سبز در این مطالعه وارد 
بالاترین و بعد مصارف   )درصد از امتیاز بیمارستان سبزشد. بعد مدیریت زیست محیطی 14/88(امتیاز  8818به دریافت
های مورد مطالعه با بیرونی آب پایین ترین نمره را به خود اختصاص دادند. بین نمره میانگین بیمارستان سبز بیمارستان
و تخصص، تعداد تخت، مکان جغرافیایی و قدمت بیمارستان هیچ رابطه معنی  نوع بیمارستان از نظر مالکیت، وظیفه
 ).>P 8/48(نداشتداری وجود 
بر اساس یافته ها بیمارستان های مورد مطالعه تنها به حدود نیمی از امتیاز اختصاص یافته دست یافتند.  نتیجه گیری:
باشد و میرسد یک طرح جامع عملی برای بهبود نقاط ضعف در دستیابی به معیارهای بیمارستان سبز لازم میبه نظر 
تواند از مهمترین میدم وجود آموزش کافی در زمینه محیط زیست توجه ناکافی به راهبردهای حفظ محیط زیست، ع
لذا آموزش مستمر به کلیه کارکنان و تلاش برای دریافت مجوز  موانع در دستیابی به معیار های بیمارستان سبز باشد.
رسمی بیمارستان سبز و دریافت گواهینامه از موسسات معتبر بین المللی و یا از استانداردهای در حال تدوین ملی توصیه 
 شود.  می
 ارستان سبز، ابعاد بیمارستان سبزبیمارستان، بیم کلمات کلیدی:
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